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NOTICIAS
LA REVISTA DEL IDIEM, SELECCIO­
NADA POR LA UNESCO
Entre el 28 de abril y 1° de mayo se reu­
nio en San Juan de Puerto Rico un Gru­
po de Trabajo convocado por la Univer­
sidad de Puerto Rico y el Centro de
Cooperac ion Cientifica de la Unesco
para America Latina, con el propos ito
de se leccionar las revistas cientificas
y tc�cnicas latinoamericanas.
Se giin se indica en el informe prepa­
rado por este grupo, se analizaron las
listas ba s icas presentados por distin­
t05 paises y especialistas, y se califi­
caron teniendo en cuenta diversos fac­
tore s , tales como la originalidad, pre­
se ntac ion y e spec ia lizac ion.
Como resultado de este e studio se
hizo una lista provisional que consta de
98 revistas, que abarcan diferentes cam­
pos de la ciencia y la tecnica. Entre
estas, 14 son revistas de ingenieria de
diversas especialidades, y nos ha ca­
bido el honor que una de ellas sea la
Revista del IDIEM.
Las otras revistas chilenas que han
s ido seleccionadas son: en ingenieria,
"Revista Latinoamericana de Siderur­
gia", y en otras ramas, "Montemar" ,
del Instituto de Biologia Marina de la
Universidad de Chile; "Biologica", de
la Facultad de Medicina de la Univers i­
dad de Chile; "Investigaciones Zoologi­
cas Chilenas", de la Universidad de
Chile; y "Boletin de la Sociedad de Bio-
10g1a de Concepcion", de la Universidad
de Concepcion.
En las recomendaciones finales del
Grupo, se e srablece que las revistas
seleccionadas son las que "ofrecen al
investigador latinoamericano el mejor
vehiculo para la pub licac idn de sus tra­
bajos y que, en consecuencia, deben
merecer una atenc ion especial en cual­
quier programa que pueda prepararse en
e l futuro para el fomento 0 coord inac ion
de revistas cientificas".
El Grupo ca lifico de "muy grave" la
tendencia, cada vez mas acentuada, de
publicar trabajo; en lenguas foraneas y
en revistas extrafias a Larinoamer ica y
recomienda estudiar las causas deter­
minantes de esta s ituac ion, asi como
las medidas praccicas para incrementar
la inclusion de dichos trabajos en re­
vistas latinoamericanas.
Tambleu elaboro un conjunto de re­
comendaciones cuya finalidad es pro­
pender a la formac ion en Latinoamirka
de revistas tecnicas y cientificas esta­
bles y bien desarrolladas.
If. If.
SEMINARIO MIT -IDIEM
Dentro del plan de colaboracioQ entre
el IDIEM y el Instituto Tecnologico de.
Massachusetts (MIT), se ba �ogra_do
para la ultima semaoa de eoero �Osi8lO
un semioario que se realizara en Santia­
go, sobre el tema "La ciencia de los
materiales en la ingenieria civil". En
el se dara cuenta de investigaciones
recientes, realizadas en ambas institu­
ciones.
Se espera que este semioario sUva
para promover interes en los ingenieros
civiles sobre los nuevos aspectos de la
Ciencia de los Materiales.
Las presentaciones estaran a cargo
del profe sor F.J. Mc Garry, Jefe de la
Division de Materiales del Departamento
de Ingenieria Civil del MIT, del Dr.
Gunter Joseph, Jefe del Laboratorio de
Metales del IDIEM y profesor de la Es­
cuela de Ingenieria de la Universidad de
Chile, y del Dr. R.C. Jones, profesor
del MIT. Ademas se consultan algunas
presentaciones de laboratorio, que esta­
ran a cargo del Sr. F .V. Lawrence del
MIT, y de personal del IDIEM.
Los temas a tratar son los s iguien­
t
te s ;
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Teoria de las dislocaciones
Propa gac ion de fracturas en materia-
les fnigiles.
Alterac iones estructurales por fatiga
\fateriales compuestos
Propiedades mecanicas de los plas­
ticos.
Es tud ios relativos a la pr opagac ion
de fracturas en e l hormigon,
Las conferencias tendra n lugar en
e ste Inst ituto (Plaza Ercilla 883) y se­
ran de asistencia libre , El IDlE\{ invita
a todos los interesados y le s ruega
tengan a bien ind ic ar sus preferenc ias .
de horario u otra s sugerenc ias que e s­
timen oportunas a l Jefe del Laborator'io




Entre e I 22 de enero y e l 1 Q de febrero
de 196'5 se ce lebrara en Auckland y
Wellington, Nueva Zelandia, Ia Tercera
C"nferencia Mund ia l de Ingenieria An­
tisismica.
La primera de e sta s conferencias se
ce Iebro en Berkeley, California, en 1956
y la segunda en Tokio en 1960. En e sta
ultima se cons t ituyo la Asoc iac ion In­
ternacional de Ingenieria Antisismica,
que dec idio ce lebrar la tercera conEeren­
cia en Nueva Zelandia aceptando el
ofrecimiento hecho por el gobierno de
e se pais.
Se espera que a esta tercera confe­
rencia asistan representantes de 30
pa ises , Debido al gran mimero de traba­
jos presentados y a la Iimitac ion del
tiempo se procedera a hacer una se le c­
cion de aque llos que s eran expuestos y
d iscuridos ,
Los trabajos presentados se agrupa­
fiin por materias, como s igue :
1) Sue los y fundaciones en re lac ion con
los problemas sismicos.
2) AOlilisis de respuesta estructural e
insrrume ntos .
3) Sismic idad , movimiento del suelo en
los terrernotos ,
4) Disefio, c onstrucc ion y ordenanzas
antisismicas.
5) Terremotos fuertes recientes y dafios
resultantes.
NOTICIAS DE CONGRESOS INTERNA­
CIONALES SOBRE HORMIGONES Y
ESTRUCTURAS.
COMITE EUROPEO OEL HORMIGON (CEB).
Este comite realizo su novena se s ion
plenaria entre e l 21 y el 26 de se prie m­
bre del presente afio en Ankara, en cuya
ocas ion se efecruo un c oloquio sobre
"l-liperestatica y ca lculo e leceronic o"
y otro sobre "Adherenc ia y anc laje".
Tamb ien se realizaron sesiones de dis­
cus ion sobre esfuerzos de corte, defor­
maciones y problemas de seguridad en
las estructuras hipere staricas ,
El comite tie ne anunciada la publica­
cion en cinco id ioma s de las Recorne n­
daciones Pracricas internacionales para
el ca lc ulo y ejec uc ion de obras de hor -
migon armado.
COMITE INTERNACIONAL DEL HORMIGON
(CIB).
El CIB rea lizara su quinta asamblea ge­
neral, en Copenhague entre el 23 y 31
de agosto de 1965; en e sa misma oca­
s ion desarro llara el Tercer Congreso s o­
bre la indusrr ia Iizac icn de la construe­
cion.
FEDERACION INTERNACIONAL DE PRETEN­
SADO (FIP).
Esta Federac ion ce lebrara su Quinto
Congreso Inrernac iona l en Paris entre
e l 11 y 18 de junio de 1966.
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE �s·
TRUCTURAS LAMINARES (lASS).
Los proximos simposios organizados por
la lASS te ndran lugar en las fechas y
lugares s iguie nte s :
Enero de 196'5, Nueva Delhi, sobre
estructuras de laminas delgadas c orr u­
gadas , Sepriembre de 196'5, T3udapest,
sobre la teoria de membranas en las la­
minas de doble curvatura. Junio de
1966, Leningrado, sobre membranas.
* *
REUNIONES INTERNACIONALES DE
LA RILEM EN MEXICO, EN 1966.
Por acuerdo tomado en reunion ce le bra­
da en Moscu en julio del presente afio ,
la RILEM dec id io que la XXa reunion
de la Comis ion Permanente tenga lugar
en la Ciudad de Mexico entre e I 12 y el
14 de septiembre de 1966. Esta e s la
primera vez que esta entidad celebra una
NOTICIAS
de sus reuniones anuales en Latinoa­
medea.
A conrinuac ion, entre los dias 15 y
17 de septiembre, se desarrollara un
coloquio acerca de "Efectos de ·las car­
gas repetidas sobre los materiales y es­
tructuras", en e 1 cual se analizaran los
trabajos que presenten sobre este tema
los miembros de esta ceganizac Ien, Los
plazos para la presentac ion de los traba­
jos todavia no han sido comunicados ,
Asimismo, aprovechando esa oportu­
nidad, se Ilevara a cabo la reunion anual
del grupo Latinoamericano de la RILEM.
* *
NUEVA FABRICA DE CAL Y PRODUC­
CION DE CAL HIDRAULICA
A primeros de abril del presente aiio la
firma SOPROCAL LTDA. puso en mar­
cha una nueva planta para la fabr icac ion
de cales, ubicada en Melipilla.
En ella, ademas de los peoduct os ya
conocidos de esta firma, se esta produ­
ciendo cal hldraulica.
La maquinaria, totalmente nueva, es
de la casa alemana MIAG. El movimien­
to y almacenamiento de materiales esta
mecanizado, el molino es de cono osc i­
lante, y el horno, de calefacci6n con
polvo de carbon, es de 50 m de largo y
2,30 m de d iametro , con panel de medi­
ciones automaricas ,
EI IDIEM tuvo participaci6n importan­
te en los e stud ios que dec idieron la po­
sibilidad de fabricar cal hidrauhca con
las materias primas disponibles. Se
hic ieron tanto ensayos de laboratorio
como pruebas en la Planra Piloto del
Inseituto, y se determinaron las condi­
c ione s mas apropiadas .
* *
PEDRO ALVAREZ ALBORNOZ (1910-
1964)
Ha muerto rec ienre mente Don Pedro Al­
varez Albornoz, ingeniero civil, ex Di­
rector de Vialidad del Ministerio de
Obras Pubficas cuya vida profesional
e stuvo dedicada integramente a la inge­
nieria de caminos.
Ingre so a la Direcc ion de Vialidad
en 1933 al finalizar sus e stud ios en la
Escue la de Ingenieria de la Universidad
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de Chile; al aDo siguiente recibio su
titulo profesional. Se desempeno como
Ingeniero del Departamento de Estudios
hasta 1938,fecha en que fue desrioado
como Ios_eniero de las Provincias de Ma­
Ileco y Nuble. Mas tarde, en 1948, paso
a ocupar e l cargo de Jefe del Departa­
mento de Estudios. Durante varios anos
fue Director subrogante de la Direccion
de Vialidad y en 1961 fue nombrado Di­
rector titular. Jubilo en 1963 al cumplir
30 aiios de servicios.
Durante su gestion funcionaria eeafi­
zo estudios de perfeccionamiento en e1
Inseituto .Tecnologico de 'Massachusets
de Estados Unidos (1944). En 1948 fue
designado miembro de la Comision
Mixta Chileno - Argentina de Iogenieros
para e l estudio de caminos internaciooa­
le s y posteriormente participo como ee­
presentante de Chile en Congresos Pana­
mericanos de Vialidad y en ottas reunio­
nes internacionales de caminos.
Su inquietud sobre los problemas re
lativos al desarrollo del sistema cami­
nero de nuestr 0 pais, esta reflejada en
las numerosas publicaciones que pre­
sento a traves de revistas especializa­
das , Citamos como ejemplo alguaos de
sus trabajos aparecidos en la Revista
de Caminos: "Determinacion experimen.
tal del coeficiente de traccion en curva"
(1935) "Expedencias en pavimentos con
alquitran nacional en el camino de San
Bernardo a 1.0 Herrera (1937), "Memo­
randum sobre diferentes leyes para fiDan­
ciar la construcclon de cani.i�os (1950),
"Costo de'· transporte de un camino .,
consideraciones sobre el largo vutal"
(1951), "Planificacion de la red ca.i·
nera de Chile" (1952).
Su labor docenre fue intensa y valio­
sa. En la Escuela de IogeDieria se de­
sempefio como Ayudante de Laberatorio
de Resistencia de Materiales (1937-1938)
recibiendo lue go e l cargo de Ayudante
Tercero de Caminos (1948-1954) y final­
mente fue nombrado Profesor titular de
esa Catedra en 1961, funcion que aun
desarrollaba cuando ocurrio su decese,
En Ia Escuela de Construcc ion Civil
oe upaba igualmente el cargo de Profe­
sor de Caminos desde el aiio 1951.
Su amor y ded icac ion a la ingeDieria
y sus cualidades como profesor le va­
lieron e l cariiio y el respeto de sus com­
paiieros y alumnos.
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JORNADAS DE SEGURIDAD
Entre el 30 de noviembre y el 4 de d i­
c:iembre del presente afio se ce lebraran
las Jornadas de Seguridad patrocinadas
por la Universidad Tecnica del Estado
y e l Consejo Nacional de Seguridad.
Participaran en e l las representantes
de vados Ministerios , de Universidades,
de la Superintende nc ia de Seguro Social,
de otros organismos relacionados con
la seguridad, y de empresas consumi­
doras y productoras de arrefactos para
la protecci6n de las personas.
.
El IDIEM estara representado en e s­
tas Jornadas por el Ing. Ernesto Gomez
quien Intervendra en 10 relativo al con­
trol de calidad de los elementos de se­
guridad.
